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文学研究科 20名 （18名， 2名）
法学研究科 4名 （3名， I名）
経済学研究科 20名 （11名， 9名）











医学研究科 64名 （52名， 12名）
薬学研究科 19名 （14名， 5名）
工学研究科 104名 （63名， 41名）
農学研究科 49名 （27名， 22名）
人間・環境学研究科 9名 （9名， O名）
※ （ ）内の前の数字は課程博士，後の数字
は論文博士を示す。
続いて，総長の式辞があり，最後に「蛍の光」を
全員が合唱して，午前10時50分に終fした。
本年度の新学士は，文学部229名，教育学部87名，
法学部423名，経済学部293名，理学部306名，医学
部97名，薬学部88名，工学音j)995名，農学部331名の
計2,849名であった。
平成7年度医療技術短期大学部卒業式・修了式
医療技術短期大学部では 3月16日（土）午前10
時から，本短期大学部講堂において来賓の臨席のも
とに，短期大学部卒業式及び修了式を挙行した。式
． は卒業証書修了証書授与，学長式辞，来賓祝辞と
進行し，午前11時終了した。卒業生は，看護学科78
名，衛生技術学科36名，理学療法学科20名，作業療
法学科21名で，修了生は 専攻科助産学特別専攻20
名の計175名であった。
（医療技術短期大学部）
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